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Cresc fărădelegile 
Un gîas i îndurerat de stricăciunea vremilor noastre şi un îndemn 
creştinesc în ceasul al doisprezecelea 
De IOAN AGÂRBICEANU 
In lumea întreagă scad virtuţile şi 
cresc fărădelegile. Războiul cel mare 
se pare a fi zguduit din temelii viaţa 
omenească. In uriaşa ei frământare de 
a se aşeza, de a-şi pune nouă temelii, 
ea merge din rău în mai râu. 
iToţi ştim că la o clădire, pentru a 
fi trainică şi sănătoasă, trebue să-i pu­
nem temelii bune. Şi totuşi, după răz­
boiu, oamenii pun de temelie vieţii lor, 
vieţii statelor şi a societăţii numai 
;grinzi putrede. 
Pietrii tari şi sănătoase, puse la 
-temeiul vieţii de după războiu, ar fi 
trebuit-să fie virtuţile omeneşti, adică 
ceeace este mai bun în om, şi ce se 
poate face şi mai bun prin deprindere, 
prin folosire şi muncă. 
Dar oamenii după războiu vor să-şi 
aşeze viaţa nu pe virtuţi, ci pe fărăde­
legi. Vedem cu groază că se ridică din 
groapa lor păcate şi fărădelegi, cari 
înainte de războiu erau aproape pără­
site de oameni. Crime şi rele cari îna­
inte de războiu se săvârşeau, să zicem, 
o sută pe an, az i se săvârşesc cu miile 
şi cu zecile de mii. Fărădelegi, pentru 
cari mai înainta omul era înfierat cu 
fierul roşu şi scos din societate, azi se 
îndeplinesc fără urmări, sau cu prea 
mici pedepse pentru cei ce le săvârşesc. 
înainte vreme era lucru rar de tot, 
când se afla vre-un copil, vr'un minor 
să săvârşească o blestemăţie: un furt, 
o ucidere. Azi se numără cu miile la 
toate popoarele. Uciderile de părinţi, 
de fraţi şi de surori, uciderile de copii, 
de bătrâni şi neputincioşi, aproape că 
pieriseră din lume. — Azi viaţa nimă­
nui nu mai este sigură: pentru o mie 
de lei dai în cap unui bătrân, pentru 
zece mii îţi ucizi prietenul. 
Cum se umflă râul de apele ploii, 
dc păraiele tulburi cari se varsă în el, 
până ese din albie şi prăpădeşte sămă-
năturile până departe, aşa se umflă azi 
viaţa de fărădelegile cari sporesc mereu. 
In râul vieţii de azi nu mai curge apă 
vie, ci apă putredă, stricată de puroiul 
fărădelegilor. 
Când va eşi din albie acest râu, 
pe urmă nu poate rămânea decât loc 
pustiu şi sterp. 
De aceea, cine numai poate, să stâr­
pească orice pornire spre fărădelege 
din sine şi din vecinul său. Să oprim 
pâraele tulburi de a se vărsa în răul mare 
al vieţii. Altfel prăpădul va nimici şi 
bun şi rău, fără alegere. 
Măria, ajutorul nostru 
— Două întâmplări adevărate — 
1. Pe vremuri trăia la Roma un tânăr, 
care de multă vreme; era robul unui păcat ne­
curat. Vrând st scape de această patimă, s'a 
dus la un preot să se mărturisească şi să-i 
ceară unele sfaturi. Preotul i- a spus că numai 
o cinste deosebiţi a Preacuratei Fecioare îl 
va scăpa. Iar de canon i-a dat, ca până Ia 
mărturisirea cea mai apropiată, în fiecare seară 
şi dimineaţă să rostească rugăciunea: „Născă­
toare de Dumnezeu" şi încă o rugăciune prin 
care el se supune cu totul Preacuratei. Tâ­
nărul a făcut precum i-a zis preotul, însă fără | 
rezultat. Preotul mereu îl îndemna să nu descu­
rajeze şi să se roage f i r i întrerupere cu în­
credere în ajutorul Măriei. Pentiu câţiva ani 
tânărul a părăsit Roma. Relntorcându-se, s'a 
dus iar Ia preotul, dar acuma era îndreptat. 
„Fiule — I-a întrebat preotul — cum ai 
primite o aşa mare graţie dela Dumnezeu?" — 
Părinte, — răspunse tânărul — eu nu am în­
cetat, precum, mi-ai spus, s i chiem In ajutor 
pe Preasfânta Fecioară Măria, şi ea mi-a 
ajutat". 
Preotul a predicat de pe amvon această 
întâmplare, ca s i ştie şi alţii, cum s i scape de 
astfel de picat. Cu adevirat Preacurata F e ­
cioara Măria este seiparea pftcătoşilor. 
încă o întâmplare vă mai povestise, din 
care veţi cunoaşte iubirea şi grija Preacuratei 
pentru noi: 
2. O fată, care iubia şi cinstea pe Prea­
curata, mergea printr'un ţinut spre locuinţa sa 
(casa sa). Dar în drum. îi iese un cipitan de tâl­
hari. A cuprins-o frica. Atunci a rugat pe 
tftlhar, pentru numele Maicii Domnului, s inu-I 
faci nici un riu. Tâlharul, a răspuns la vor­
bele acestea: „Fiindcă tu m'ai rugat In numele 
Maicii Domnului, fii f i r i frică, nici un r iu nu 
are s i ţi-se întâmple", Ba, mai mult, a ajutat-o 
de a ieşit din locurile acele singuratice. Apoi 
în noaptea următoare i-s'a arătat tăi harului, 
Maica Domnului, mulţumindu-i pentru fapta 
sa buni, şi i-a promis ei-1 va răsplăti. 
După câ(iva ani a fost prins tâlharul, 
pentru crimele şi hoţiile pe cari le-a făcut, şi 
a fost osândit la moarte. Ins i in noaptea ul­
timi (cea din urmi) a vieţii sale i-s'a arătat 
Preacurata din nou şi i-a zis: 
„Eu sunt Maica Domnului şi am venit 
să-ţi răsplătesc fapta aceea buni, care ai 
ficut-o pentru numele meu. Mâine dimineaţă 
vei muri, însă cu o aşa înfrângere (zdrobire) 
a inimei, încât după moarte vei ajunge în rai". 
După aceste cuvinte, a început să-i pară rău 
de picatele pe cari le-a făcut, iar din ochii 
sii lacrimile curgeau pârău. S'a sculat, s'a dus 
dus la un preot de s'a mărturisit (spovedit) şi i-a 
spus toată povsstea, ca s i ştie şi alţii ee iu­
bire are Preacurata Feeioari Măria pentru 
neamul omenesc. După mărturisire, clipele 
pe cari le-a avut s i le mai trăiască, le-a fo­
losit, mulţumind Maicii Domnului, ei l-a ajutat 
si-şi mântuiască sufletul. Apoi ca un sfânt, 
împicat cu Dumnezeu, a primit moartea din 
mâna ciliului. A. Todea 
Incunoştinţare. Ministerul de domenii 
a hotărât ca vaccinarea (înpungerea) vitelor, 
în cazul când se va ivi p boală molipsitoare 
între ele într'un sat, să se facă de către doc ­
torii veterinari fără ca acestea să pretindă 
ceva plată. Când însă doctorul veterinar va fi 
chemat de un om pentru vitele lui, care suferă 
de ceva boală, atunci trebue să 1-se plătească. 
Un o r a ş închis cu totul de z ă p a d ă » 
Iarna din anul acesta a fost foarte grea şi 
lungă. Nu s'a mai pomenit de mult aşa ceva. 
Aceasta nu numai Ia noi cl şl în alte părţi ale 
lumii. In Statele Unite ale Americei orăşelul 
Silverton a fost înzăpezit cu totul. Oamenii 
din acest oraş nu mai pot ieşi pentrucă toate 
drumurile sunt înfundate şi nici la ei în oraş 
nu poate merge nimenea. S'au luat măsuri de 
către oraşele din jur să desgroape oraşul, se 
lucrează cu pluguri anume pentru curăţirea 
zăpezii. Cel din oraş nu mai au mâncare de­
cât pentru vreo zece zile. Cei cari lucrează 
la deszăpezire spun că nu vor putea ajunge 
în oraş decât după vre-o 3 săptămâni de lucru. 
Probabil că mulţi din locuitorii oraşului vor 
muri de foame. Căci alimente nu le pot duce 
decât cu aeroplanele. 
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„Nu vă adunaţi comori pe pământ!" 
Duminecă In 13 Martie se^eiteşte e-
vanghelia lăsatului de carne, delà Matei, in 
care Domnul nostru Isus Hristos ne pro­
voacă mai tntâi să iertăm greşelile seme­
nilor noştri, apoi ne spune cum să 
ajunăm şi pe urmă ne iace atenţi, să nu 
ne adunăm comoară pe pământ ci In ce­
dări, »căci unde este comoara voastră, 
aeolo va fi şi inima voastră*. 
Cu toate poruncile şi sfaturile evan­
gheliei tnsă oamenii continuă a-şi aduna 
comori pe pământ, iar de comori cereşti 
nici habar n'au, trăind c a şi când n'ar 
exista nici iad, nici raia, nici Dumnezeu. 
Mai ales acuma, după războiu, s'au stricat 
oamenii de minune. Nu-i mai poţi sătura 
•ici cu bani, nici cu pământ, şi pentru a-
ceste două bunuri sunt tn stare să omoare 
pe oricine şi să stea şi fn temniţă. 
Mai mult, fură şi păgubesc pe dea-
proapele într'un mod dreadreptul mişelesc, 
şi nici prin gând nu le trece că Dum­
nezeu nu iartă păcatul furtului sau al in-
felăciunei, până nu se înapoiază bunul 
furat sau înşelat, aceluia al cui a fost. 
Patrn sunt poruncile In legătură cu 
această nedreptate: 
1. Dacă proprietar al bunului furat ar 
fi murit, atunci lucrul furat se va da ur­
maşilor săi; iar dacă n'ar avea armaşi sau 
moştenitori, se va da săracilor, ori se va 
folosi pentru scopuri de binefacere. 
2. Celce nu poate da înapoi tot ce 
a furat sau ca ce a păgubit pe altul, este 
dator să dea oel puţin cât poate. 
3. Celce, din cauza marei sărăcii sau 
din alte cauze, nu poate da înapoi ceeace 
a furat ori a înşelat, trebue să aibă voinţa 
de a despăgubi, tndatăce va putea, dân-
du-şi totdeodată silinţă să poată da înapoi 
cât mai degrabă. 
4 . Celce nu poate să dea înapoi ni­
mica, trebue cel puţin să se roage pentru 
cel păgubit. 
5. Nu numai celce fură şi inşală, ci 
şi celce nu-şi plăteşte datoria făcută, este 
obligat să se ţină de aceste porunci, altfel 
nu i-se iartă păcatul. 
Chiar şi celce a ajuns la un lucru 
furat pe neştiute ori prin nebăgare de 
seamă, este obligat să dea lucrul affat 
înapoi proprietarului. 
Celce a cumpărat de pildă lucru 
furat sau 1-a primit ta dar, este obligat a-1 
relnapoia proprietarului, altfel păcătueşte. 
Până nu ştie, că lucrul cumpărat este bun 
furat, este om de omenie, dar este dator 
să dea proprietarului nu numai lucrul 
cumpărat sau aflat, ci şi averea pe care a 
făcut-o pe urma acestui lucru. Iar celce 
ştie, că lucrul cumpărat sau primit In dar 
este furat, este dator să dea înapoi ade­
văratului proprietar nu numai ceeace a 
câştigat el pe urma folosinţei acestui 
lucru, ci şi ceeace a pierdut adevăratul 
proprietar de când i-s'a furat lucrul acela. 
Dar oare ceice nu plătesc abona­
mentul la gazetă, obligaţi sunt la restituire, 
adecă să plătească eu ceeace au rămas 
datori? 
Cu siguranţă, mai ales Ia o gazetă 
săracă şi necăjită cum e a noastră, care 
trăieşte numai din abonamente şi nu ra 
zămă decât In cinstea abonaţilor ei. 
Celce nu restitue ceeace a furat ori 
cu ceeace a Înşelat pe altul, va muri de 
moarte veşnică, sice Domnul la Exechiel 
3 3 , 15 . Iară pe Zacheiu, mai marele va­
meşilor până atunci nu la declarat Isus 
de fiu al lui Avram, până când n'a 
făgăduit că de a năpăstuit pe cineva 
cu ceva, întoarce Impătrat (Luca 19, 8 
şi 9 ) . Şt dacă unul dintre hoţi, înşelă^ s 
sau păgubitori ar sta tot în coate şi ţ a ; 
nunchi, şi dacă ar vărsa şiroaie de Uc^." 
încât să se umple din ele o fântână Intreagj' 
şi dacă ar posti şi ajuna o viaţă întreaga 
ori dacă ar încunjura pe jos, în vreme ^' 
iarnă ori de toamnă umedă, întreg p5) 
mântui, şi n'ar da pagnba Înapoi, nu ^ 
intra nici odată Intru împărăţia ceriuril6r 
Ceice nu cred spuselor mele, să
 C e] 
tească sf. Scriptură a vechiului şi noului 
Testament şi se va convinge despre ade-
vărătatea celor susţinute aici. Să ceteascj 
păţaniile lui Achan, alui Naaman, aloi 
Achab, alui Nabot, şi mai ales a Iui fo^ 
Iscarioteanul, şi se va convinge că Dumne-
ren nu bate cu bâta. 
Să-şi aducă aminte ceice îşi câştigă averi 
necinstite că zadarnic le Îngrămădesc unele 
peste altele, că In mormânt tot nu le pot 
duce, şi că moartea îi va despărţi de a-
ceste averi, mai iute decât ar crede; ci 
bunurile străine nu aduc nici fericire nici 
binecuvântare, ci nenorociri, blăstăm, re-
muşcări de conştiinţă şi un sfârşit necre­
ştinesc vieţii noastre, plin de patime, ru­
şinat şi fără de pace, pentrucă > celce «• 
mănă nedreptate, seceră nenorocire< ni»st 
spune la înţelepciunea lui Solomoa 28, 8, 
că nimic nu este mai fără de minte, decât 
a-ţi pierde fericirea de veci pentru o avere 
nici de o treabă: »căci ce folos este o-
mului de ar dobândi lumea toată, iari 
sufletul său îşi va pierde (Mateiu 16,26)1 
Iată aşadară pentruce este bine ii 
ascultăm cu multă înţelepciune sfânta «• 
vanghelie din 13 Martie: >Nu vă aduml 
comori pe pământ, unde moliile si rugim 
le strică, fi unde furii le fură fi le safî 
Ci vă adunaţi vouă comori fn ceriu, unii 
nici rugina, nici moliile nu le strică, ¡1 
unde furii nu le sapă, nici nu le furi 
Căci unde este comoara voastră, acolo «Ji 
fi inima voastră* (Matei 6, /<?—2l). 
Părinte le lullu 
l ^ a „ W ^ H J r ^ l ^ U r 
Cimilituri din Bucovina 
Culese d « I iECA MOŞASţlU 
Care om nu s'a născut 
Şi tot cu moarte sVnvăscut? 
(Adam-itrimoşul) 
Căţăluş de lângă baltă, 
Saltă, latră, şi iar saltă 
într'un vârf de pai 
Cusma lui Mihai 
(Broasca) 
De cum ra'am născut 







Cu rochiţa roşioară, 
Când prind a te desbrăca 
N'am de ce mă bucura, 





Sus în vârful unui pai 







A m un dorobanţ 






Iernează gol foc 
(Ciucalaul de păpuşoi) 
Mănăs t i reWun picior: 
Gâci, ciupearcă cei? 
(Ciuperca) 
Cinelaş învârteluş 
Mai mic decât oul 




Mai rău ca un hoţ legat 
(Copilul inflştţel înfăşat) 
Capuri spânzurate 




Şede gios şi'n chicioruşe 
(Curechiul, t a « ) 
* 
Cinei, cinei 
Cinci sub streşină, fi-i plouă 
Cinci muncesc şi n'au nici roauă 





Cât oi trăi! 
(*«) 
* 
Pe poduri ferecate 
Trec mii nenumărate, 
Străiţele rupându-fi 
Şi numele schimblndu-şi 




L a mijloc 
Gură căscată! 
(Guri casca* 
Furculiţă cu cinci dinţi 
Căpătată din părinţi 
(Mi**) 
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Adunarea „Agru"-lui 
din comuna Ip, judeţul Sălaj 
Comuna Ip a avut în ziua de 21 Febru­
arie a. c. o sărbătoare dintre cele mai înălţă­
toare, ce s'a pomenit prin aceste împrejurimi. 
In această comună, cu caracter mai mult ma­
ghiar, în care o mână de oameni vrednici de 
afinumiţi urmaşi ai Romei şi adevăraţi ostaşi ai 
lui Hristos, — îndemnaţi de sufletul lor religios 
şi adevărat creştinesc, dar mai ales de o mână 
de intelectuali din loc şi jur, în frunte cu vred­
nicul şi neobositul lor păstor sufletesc, Pă­
rintele Ilie Vetişan, in anul 1929 Martie 22 au 
înfinţat, pentru nobilitarea sufletelor şi o mai 
bună viaţă creştinească, societatea „Agrul". 
Aceasta societate la data înfinţării nu­
măra ca membrii numai o parte dintre cre­
dincioşii filiei parohiale, iar azi, pe lângă toţi 
credincioşi acestei comune, au mai alergat 
sub steagul ei creştinesc şi alţi credincioşi şi 
buni români din jur. 
La adunarea anuală din anul 1930 au 
au luat parte dnii Dr. Al. Tăutu profesor de 
teologie; Dr. Gherman medic, Oradea; iar la 
adunarea anuală din anul 1931 au luat parte 
dnii Dr. C. Meseşan, Dr. E . Lobonţ şi M. O. 
D.T.Băliban, Şimleul-Silvaniei. Aceşti distinşi 
oaspeţi s'au reîntors acasă cu sufletele deplin 
mulţumite de cele ce au văzut în comuna Ip. 
Acest fapt a îndemnat şi pe alţi români ade­
văraţi creştini să ia parte la şedinţele ce vor 
urma în viitor. 
Membrii „Agrului" din Ip şi-a ţinut adu­
narea anuală la care au luat parte: din partea 
comitetului central diecezan Oradea Ciarisimul 
Domn Dr. Gavril Stan profesor de teologie; 
Dl Dr. A. Baciu judecător, Dr. M. Gurzeu, Dr. 
I. V. Pop advocaţi şi E. Băieşan adv. stagiar 
din Şimleu. 
La orele 8—10 a. rn. s'au făcut mărturi­
sirea credincioşilor, iar la orele 10 s'a slujit sf. 
Liturghie de către M. O. D. Dr. G. Stan şi 
S. Vetişan preot local. La sfârşitul sf. Liturghii 
s'a ţinut un „Te Deum" şi rugăciuni pentru 
| Preafericitul Părinte Papa Piu al Xl-lea (a-
| niversarea de 10 ani), după care a urmat 
predica ţinută de Ciarisimul Domn Dr. G. Stan 
despre vicarul lui Hristos pe pământ şi ur­
maşii lui, arătând prin frumoase exemple şi 
îndemnuri creştineşti ceiace trebue să facă 
ori care creştin pentru dobândirea vieţii de 
veci şl pentru apărarea credinţei lui creştineşti. 
Această predică a stors lacrimi din ochii mai 
multor suflete creştine şi fieştecare s'a întors 
acasă, în suflet cu dorul de a-şi îndrepta viaţa 
şi a o petrece ca un adevărat creştin. 
Masa s'a servit de către vrednica familie 
Cozari, care în cinstea oaspeţilor a servit o 
masă foarte bogată. 
La ora 2 şi jum. p. m. dl Cozari a pus la 
îndemâna oaspeţilor două sânii, cari i-au 
transportat până la şcoala primară de stat, 
unde urma, ca la ora 3 p. m., să se înceapă 
adunarea publică. 
Aici aştepta un public numeros, ceeace 
s'a dovedit prin aceea că nu numai în sală, 
dar şi pe coridor nu au încăput. 
Adunarea se deschide cu cântecul religios 
„Creştin sunt" cor, executat de către elevii 
şcolii primare din loc de sub conducerea dlui 
George Perneşiu înv. Dl V. Tomşa, dir. înv. 
local şi preşedintele „Agrului" din Ip, a ţinut 
o cuvântare de deschidere, salutând în numele 
celor prezenţi pe distinsul oaspe dela Oradea, 
pe distinşii oaspeţi din Şimleu şi pe toţi cei 
prezenţi, după aceasta tot dl Tomşa a ţinut 
o frumoasă cuvântare despre rugăciune ca 
cea mai tare armă de a învinge răul. Dl G. 
Perneşiu înv. prin frumoase cuvinte urează 
bine venit oaspeţilor din Oradea, Şimleu şi jur. 
Se recitează mai multe poezii cu caracter re­
ligios şi naţional, intre care ne-a atras mai 
mare luare aminte o cuvântare a unei fetiţe 
I. Pordea despre iubirea credinţei. S'au jueat 
jocuri naţionale de către elevii şcoalei. Claris, 
domn Dr. G. Stan a vorbit despre iubirea ce 
o poartă conducătorii acestei societăţi faţă de 
membrii el şl prin cuvinte elogioase mulţu­
meşte părintelui I. Vetişan şi întregului comit, 
ia „Agrului" local pentru munca ce au depus, 
apoi oaspeţilor din Şimleu pentru oboseala 
avută cu participarea la această serbare pe 
un timp atât de nefavorabil şi la urmă mul­
ţumeşte celorlalţi oaspeţi prezenţi şi întregei 
adunări, asigurându-i că va duce şi va pune 
un cuvânt de dragoste la comitetul central din 
Oradea pentru cei ce au fost de faţă la a-
ceastă adunare. Au urmat vorbirile oaspeţilor 
din Şimleul-Silvaniei Dr. M. Gurzeu, Dr. I. V. 
Pop şl Dr. A. Baciu, care prin cuvinte pline 
de însufleţire, au îndemnat poporul la o viaţă 
adevărat creştinească pe care trebuie să o' 
ducă fieştecare creştin, mai ales noi, cari lo­
cuim aici la graniţele de vest ale ţări, unde 
suntem în contact nu numai cu sectele reli­
gioase ca baptismul şi altele, ci şi cu mino­
ritarii, — şovinişti înverşunaţi — printre cari 
trăim. Se accentuazâ că aceste societăţi ale 
„Agrului" pe graniţa de vest a ţării sunt 
puncte strategice întărite prin sentimentul pa-f 
triotic şi prin credinţa strămoşască, cari acum 
şi în viitor sunt şi vor fi sentinele de apărare 
a Patriei în cari trăiesc. 
In numele bisericei filie rom.-cat. din Ip 
a vorbit M. O. D. N. Dunai preot rom.-cat. din 
Suplac ţinând o vorbire de o însufleţire rară, 
exprimându-şi bucuria pentru „Agru", îndem­
nând pe toţi la alipire şi dragoste faţă de bi­
serica Romei şi capul ei văzut. Apoi M. O. D. 
T. Baliban preot în Marca îndeamnă pe cei 
prezenţi la iubirea lui Hristos, capul nevăzut 
al bisericei. Au urmat apoi mai multe recitări 
de poezii şi cântări de către micuţii şcolari, 
după cari Părintele I. Vetişan ţine o mică 
cuvântare de încheere, mulţumind oaspeţior 
şi tuturor celor de faţă, îndemnând ca şi pe 
viitor cu ocazia acestor şedinţe să se prezinte 
tot aşa de mulţi. 
La ora 6. p. m. poporul şi oaspeţii pără­
sesc sala de şedinţe, dovedind şi de astă dată 
că sunt vrednici urmaşi ai Romei şi cetăţeni 
ai Patriei făurită prin jertfele înaintaşilor lor. 
August in Talpoş 
înv. Leşmir 
Giupăneasă torcătoare 
Nici fus şi nici caier n'are 
(Mâţa, pisica) 
Nici tu furcă, nici tu fus 
Şi ci-că la tors s'o pus! 
Stă la foc 
îmbrăcată în cojoc! 
(Mâţa) 
(Mâţa) 
Toarce şi răstoarce 
De-ai gândi că cine şti ce face 
(Mâţa) 
Şede lângă foc 
Îmbrăcată în cojoc. 
Măi babă! 
Câţi! afară 
Cam să-ţi rup o labă! 
Patru fraţi 
îngemănaţi, 





Grijă şi pe Vodă pentru el 
(Păduchele) 
* 
Bagă mâna pintre frunze late 
Şi-1 prinde pe badea de spate 
(pepenele, castravetele) 
Capul, trupul mi-i tot una 
La pământ îs totdeauna 
Unde sare 
Urmă n'are 
Da-i mai - cal 







Când are apă 
Cu vin s'adapă; 
Când apă n'are 
Be apă ca oricare 
• 
Mihălaş şfanţocu 
Tarei-i drag focul 
Fiueraş cu boţitele 









Şi tot stă cu domni la masă! 
(poama de vie, strugurul) 
* 
Cini mi-a gâci gâcitoarea, 
Mânca-mi spânzurâtoarea! 
(Poama de vie, strugurul) 
* 
A gemut, 
Nu l'a durut; 
Caută ce n'a pierdut 
(porcul) 
Ţipăr-piţăr stă pe grindă, 
Hodor-bodor întrâ'n tindă 
Şi vorbeşte 
Ungureşte 
Nu şti nime ce grăieşte 
• (Râadunelele) 
Cinei, cinei 
Se'ngroapă în pământ 













Veşti din Gherla 
Serbarea şcolară dela liceu. Jocurile străine şi 
cele româneşti . Căsătoriile intre Români şi 
Unguri . O altă serbare artistica>culturală. 
Teatru jucat de meseriaşii români. Conferinţe. 
Ia orăşelul nostru de pe malurile Some­
şului, cu toată criza ce bântuie ia toată lumea, 
s a u făeat unele lucruri frumoase îa iaraa asta, 
ou frigul «i de Siberia.. . La finea lui Ianuarie 
s'a ţinut serbarea patronului dela liceul .Petru 
Maior" dia Ioc, eu ua program bogat, cu cân­
tări cântate de corul elevilor, sub măiastră 
condueere a iscusitului prof. de muzici d. N. 
Butaş. 
Frumos a fost rostit cuvântul de deschi­
dere de Crisan E. cl. VII. Tot aşa de bine 
Strămoşi, fragment dia V. Eftimiu reeita, dt 
Milu Ioan cl . VII. Duet de fllaut exec. de 
Vlăduţu P. cl. VI şi Bria E. cl. III, dulce şi 
plăcut au cântat elevii dia flaut. Moi vrem pă­
mânt de Gh. Coşbuc recitat foarte bine de 
N. Betea cl. VI. 
Dnpă câatări şi recit ir i a urmat o piesă 
teatrală .Cârlanii" de C. Negruzi, jucată mi­
nunat de elevii Vlăduţu V. cl. VII, Morar Oa. 
cl. VI, Vlăduţu P. cl. VI, şi elevele dela gim-
aazul de fete dia loc; Bozoşaa A. el. IV, 
Bunca A. cl. III. Piesa asta ni-a ficut mult* 
voie bună, — deci laudă merită toţi ccicc au 
predat-o, şi ceice s'au ostenit eu conducerea 
acestor lucruri frumoase şi folositoare. 
După toate acestea a urmat o petrecere 
mândră românească — ca jocuri româaeşti îace-
pâad cu istoricul joc ,Căluşerul" jueat cu multă 
pricepere şi mândrie de unii elevi îmbrăcaţi în 
frumosul port străbun. Le sta aşa de bine ro-
mânaşilor noştri în iia înflorită eu motive ro­
mâneşti, cu căciuli de miel şi cu opineuţe. . . 
la glesne eu zurgalii, iar Ia brâu cu treicolor, 
Mi-a plăeut că au s'aujueat jocuri uricioase şi 
scârboase. . . zise moderne, cari n'ar trebui si fie 
jacate aici de ţiganii din corturi, de cum de 
intelectuali, şi mai ales de români, eari sunt 
un popor modest, religios şi mai eu frică de 
Dumnezeu decât popoarăle sălbatice, ale că­
rora jocuri sunt azi la modă . . . aduse ia ţara 
noastră de neşte streini destribi laţ i . . . Deci 
cinste şi recunoştinţa se cuvine dlui director 
E . Precup dela liceul dia loc, peatrucă nu 
Sus piele 
Gios piele, 




Mă duc pe-o cărare 
Şi dau de-o supărare 
* 
Bute peste bute 






Şi patra plâng 




Patru vamă dau 
(Vacă mulgătoare) 
Ană, codană, 
Cât vrei pin poiană, 
Da' pin coteeior 
Mai încetişor l 
(Vulpea) 
T T K I R W A P O P O R U L U I 
hestri, s i nu fim avizaţi la streini! B a r 
se vede, că românii nu-şi dau silinţa si - ' 
teze pe aceasta cale, cum fa : alţii. 
í P 
Meseriaşii români din loc ineă s'au ptod 
, da iacă foarte bine, jucând o frumojj, bine 
piesă teatrală în câşlegi, eu multă pritep,,, 
şi isteţime, deci sunt vrednici de cinste . 
laudă din partea tuturora, şi sunt vrednici j t 
o mai mare atenţie din partea c ă r t u r a ^ 
români din Gherla, c i c i doar şi ei sunt 
noştr i . . . Deci să ne apropiem de ci ca 
multă bunăvoinţă . . . Şi daci , dia ne băgări^ 
seamă fac ceva ce au ae convine, s i le spuatt 
frumos şi eu bunăvoinţă, ca la fraţi, să se h. 
drepteze. Să luăm invit dela conaţioatlii 
noştri, cari se intereseazi atât de mult de cei 
mai mici ai lor şi-i ajutori cu vorba şi faţ^ 
c ă aşa place şi lui Dumnezeu, s i ac ajutau 
unii eu alţii, c i aşa se ajutoră fraţii. 
Ia iaraa asta s'au ţinut mai multe eoaft. 
r iaţe eu buce şi frumoasi învâţituri pentru 
toţi, sub îndemnul harnicului director deli 
liceu dl E . Precup. In 14 Februarie a vorbii 
la eoaferiaţă dl N. Savin prof. despre „Haţio. 
nalism", .Bolşevism" etc. Conferinţa dlui Savii 
a fost ascultaţi cu atare luare aminte simpli, 
c ere de publicul de faţă, iar Dumnealui a fost 
călduros felicitat! 
Ar fi bine, că astfel de vorbitori cai 
Savin, s i ţiaâ cât de multe vorbiri, şi in cil 
mai multe părţi şi pe la sate, nu numai 
oraşe, căci sunt bune povlţuitoare, atât peil 
intelectuali, cât şi pentru popor, mai ales. 
M. d. C. j 
On preot vrednic, „Popa, Dragai1 
Aşa îl ştie şi aşa il cunoaşte lumea ii 
ţinutul Giurgeului, dar mai ales în satele dii 
graniţa Moldovei. Născut ia fruntaşa comuti 
Corbu, la 7 Noemvrie 1849, a studiat în Blaj, 
apoi a funcţionat ca înviţ i tor şi notar cercul 
Pe urmi s'a preoţit, slujind cu cinste peste <t 
ani în parohia Dimuc din Bicazul-Ardele» 
— Ia anii trecuţi s'a pensionat. Scriitorul !• 
cestor râaduri a avut fericirea s i l cunoasel 
în cursul rizboiului. E r a singurul ptel 
român, care îndeplinea celea sufleteşti pe I 
distanţi de peste 6 0 km. Ceilalţi preoţi K« 
refugiaţi dia calea urgiei maghiare, trăind 1 
pribegie şi mizerie neagră. — PirinteleDră| 
c i tare pe calul sur, alerga sprinten pe to 
văile şi rftpile dia aeel ţiaut sâlbatic de mulft 
ducâad mingiere şi alinare in casele bieţi» 
creştini greu încercaţi. Ne întâlneam din c> 
în când şi îmi p irea c i vid în Sf» Sa un & 
sionar din ţările îndepărta te . . . 
Oamenii, peste cari n'a trecut t iv i i* 
risboiului, nu pot crede ce înseamni a trăi 
zoni de rizboi, ciptuşiţi de soldaţi, fir* n r ^ 
de lipsi, apoi fără preot şi merinde sufl^ 6 4* 
Creştinii îi sărutau cucernic mân» 
lacrimi în ochi îi povesteau păsurile şi 
zurile. Şi Doamne multe mai erau ! • • 
Slujea la cinci biserici, căc i atâte» 
văduvite de preoţi. In sfârşit a sosit f|^ 
dorita pace. Parohiile vacante ş i -» u *L 
slajiterii, iar părintele Drâgan, obosit de » 
şi îmbătrânit de ani, s'a retras la moşi» P* 
ţească. 
In timpul cât a fost în parohia D*£ „ 
lui i-au fost hărăzite trei mari şi 6 r e l e 
cări : Moartea soţiei, arderea bisericn »P"
 f 
dicarea şi internarea din partea * r m . Lje 
seşti, dupăce înainte îi furasăre şi J e I % 
întreg avutul! Cumplite dureri pentru o v 
omenească. i 
In locul bisericii de lemn, B i D î -o» 
flăcările focului, a ridicat o biserică Vavl 
dc piatră, o podoabă a întregului ţi»»»- ,« 
Niculae Dra**1 
lasă elevii să se obişauiască eu jocuri s c â r ­
boase, eari dsmoralizază t ineretul . . . şi apoi 
chiar de acest lucru să-1 ferim în vremea a-
eeasta plină de atâta răutate, şi păcate. . 
Tare păeătuesc românii de azi, că îndră­
gesc jocuri şi cântări streine, şi pe ale lor, 
cari sunt atât de frumoase, le despreţuesc . . . 
că nu le dau o creştere cu adevărat româ­
n e a s c ă . . . ci îşi laaă odraslele sâ se cufuade 
cu e l e . . . 
Durere, sunt şi azi îa Româaia mare mulţi 
români slabi, cari vorbesc îa familia lor un­
gureşte, ea pe vremea uagurească şi suat 
uaii îa oficii de stat, cari practizază aşa ceva, 
ba cei mai mulţi se căsătoresc şi azi cu streine, 
cari nu de dragul lor se leagă de ei, ci , eă-
sătorindu-se cu români, să aivă un mod de 
t r a i . . . şi mai ales să ştie secretele ţării noa­
stre, cari apoi să le vestească peste g r a a i ţ i . . . 
Şi'a dauna noastră românească astfel de că ­
sătorii se fac chiar şi de unii militari, ba, ce-i 
mai dureros şi ruşinos e, că şi unii preoţi fac 
astfel de prostii, cari îşi leagă de cap te miri 
ce streine, cari au ştiu o boabă româneşte, ori 
şi daci ar şti, totuşi nu vreau s i vorbeasci , 
ca nu cumva copiii lor să înveţe o limbi atât 
de urîtă şi hulită de neamul din care ele fac 
parte. . . 
Din căsătorii amestecate cu streini copii 
bani români nu pot s i fie . . . iac'aşa, neşte 
vânzători de neam . . . cari ar fi mai bine s i 
nu se nasci , cum a zis Domnul nostru Isus 
Hristos despre Iuda vânzătorul . . . Deci ar 
trebui, ca cei căsătoriţi cu streine s i fie tr i ­
mişi peste graniţi, ca s i se înveţe minte, c i 
tot n'are ţara noastră aici ua folos de astfel 
de ticiloşi, c i numai s tr ic i şi pe alţii. Asta 
se vede îa tot locul unde ne întâlnim cu ei. 
Ar putea românii lua invit dela unguri 
şi dela saşi, cari pentru bunul dela lume nu 
vorbesc in familiile lor alti limbi decât cea a 
mamii lor, eari i-au legănat şi d e s m i e r d a t . . 
Numai uaii români s l ib iaogi fug dupi alt i 
limbi, port, jocuri şi cântări, despreţuind ale 
noastre, r imase din moşi-strimoşi şi cari sunt 
atât de frumoasi pentru românii adevăraţi, 
mai frumoasi ca orice pe lume, şi ori şi când 
mândri, şi ori şi unde. Unde mai afli aşa 
prostii cum fac unii români dia ţara noastri , 
cari vorbesc tot numai limbă streină între ei. 
Aşa ceva fac numai ovreii, cari vreau si-şi 
arate dispreţul faţă de neamul nostru şi nu-şi 
mai vorbesc limba lor evreiască, ci pe cea 
ungurească mai ales aici la Ardeal . . . Ce buai 
ar fi trimişi ei Ovreii îa Palestina lor, s i nu-şi 
mai bată joc de ţara noastră scumpă, eare-i 
oeroteşte cu aşa bunăvoinţă, ca o mamă bună. 
II. 
In 6 Februarie a avut loc o serbare ar -
tistică-Iiterară urmaţi de joc , sub patronajul 
dlui Prefect A. P. Binuţu, în sala Cinemato­
grafului „Coroana" din Gherla. Dl prefect de 
Someş A. P. Binuţu a ţinut o frumoasă şi 
plină de bune învăţături vorbire de deschi­
dere a serbării. Şi aici elevii dela liceul din 
loc au cântat unele cântări frumoase şi au 
declamat foarte bine unii elevi tot ca şi la 
serbarea dela liceu, prin ce se cunoaşte, că 
liceul din loc are buni şi harnici conducători, 
în frunte eu vrednicul director, carele e ro­
mân adevărat, dela care mulţi români ar putea 
lua exemplu. După serbare a urmat joc. Se 
înţelege, că jocurile cu figuri destrăbilate nici 
de aici n'au lipsit, căci de, şi noi românii ne 
ţinem de afurisita de modă, care e iscodită 
de unii jidani din ţări streine, făr de lege şi 
ruş ine . . . 
L a conoert s'a produs foarte bine or­
hestra armenească, iar dşoara Boeianci a cântat 
frumos la pian. Ce bine ar fi să avem şi noi or-
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Ce mai e nou în politică 
Veşti din parlamentul ţări i — Frământăr i tinereşti în partidul naţio-
nal-ţărănesc — Ruptura dintre Goga şi Mareşalul Averescu — Ştiri 
dela Geneva — O înţelegere a statelor dunărene — Ceva 
despre răsboiul japono-chinez 
Ia sfârşit în săptămâna cea trecut 
iarna a trebuit să se mai moaie in faţa 
privirilor primăverii care se apropie. 
Bucuria şi veselia au început să mai 
mişte sufletele trudite de sărăcie. Oa-
menii încep să devină din ce in ce mai 
plini de viaţă. Fiindcă omul vioiu face 
multe în timp scurt, a c e a s t ă săptămâna 
e destul de bogată în frământări poli­
t ice, a t â t în ţară c â t şi în lumea mare. 
In Parlamentul ţării se desbate încă 
Legea conversiunii nu se ştie când se 
v a vota . Guvernul văzând ; t c ă timpul 
închiderii parlamentului se apropie, s'a 
socotit pentru o prelungire a sesiunii. 
Parlamentul va funcţiona până termină 
cu v o t a r e a legilor mai însemnate. To-
tuş el la 15 Aprilie cel mai târziu se 
Va închide. Legile mai importante cari 
se vor v o t a sunt: legea conversiunii şi 
a c e e a a monopolului spirtului. 
Frământăr i l e tineretului na-
ţional-ţărănist. 
In sânul partidului naţional-ţărănist 
au isbucnit în ultimul timp, frământări 
între organizaţiile tineretului, cum e 
B C h e m a r e a * din Cluj, şi între alţi tineri 
zişi „Acţionişti". O parte din membrii 
partidului, mai tineri, au mers acum 
Vre-o trei săptămâni la Bâdăcin, şi au 
cerut dlui Iuliu Maniu să revină la 
conducerea partidului. To todată ei au 
dat însă dlui Maniu să înţeleagă, că nu 
se mai poate admite ca în sânul parti­
dului să fie un alt partid cum e , Che­
marea", care să poată trimite pe şefii 
săi la posturi înalte de miniştrii. A c e a ­
s t a cu a tâ t mai puţin că unii din ei au 
c a m uitat de partid când au fost pof­
tiţi la posturi înalte. L u c r u de înţeles 
c ă „Ghemăriştii" n'au tăcut şi au înce­
put să a tace prin gazete pe cei cari au 
intervenit la dl Maniu. L u p t a se dă 
între aces te două tabere de tineri. S'au 
scris nu numai prin gazete ci chiar c ă r ­
ticele întregi, în cari fiecare din cele 
două tabere explică dreptatea aşa cum 
o văd ei. Dupăcum se aude cear ta se 
v a sfârşi în curând. Dl Vaida-Vâevod a 
adunat la Cluj comitetul naţional-ţă-
răniştilor ardeleni şi cu a c e a s t ă ocazie 
v a declara desfiinţată orice organizaţie 
t inerească din Ardeal şi Banat. Tot 
aşa va face şi d l / . Mihalache cu organi­
zaţiile tinereşti din vechiul-regat. 
Ruptură fn partidul poporului . 
Dacă la naţional-ţărănişti frămân­
tările între tineri sunt pe sfârşite, asi­
gurând prin aceasta o bună întărire a 
partidului, lucrurile s tau cu mult mai 
r ă u în partidul dlui Averescu. Coada 
lui Aghiuţă a lucrat ac i cu a t â t a pu­
tere , încât îţi vine a crede că întreg 
partidul e ameninţat cu pieirea. Rup­
tura dintre dnii mareşal Averescu şi Oct. 
Goga, întâmplată la sfârşitul săptămânii 
trecute , este c e a mai grea lovitură care 
s'ar fi putut da partidului. Care e cauza 
rupturii? Noi am anunţat din timp c ă 
dl mareşal Averescu se pune în c e a r t ă 
cu t o a t ă lumea pân' chiar şi cu M. S. 
Regele. Toate aces tea le face numai de 
necaz în contra guvernului şi a felului 
cum se fac azi trebile ţării. Dl Goga 
n'a putut suferi a c e a s t ă purtare supă­
rătoare faţă de M. Sa Regele şi de 
aceea încă de mai înainte spunea prin 
gazete c ă are alte păreri decât ale dlui 
Averescu. Din a c e a s t ă deosebire de pă­
reri s'a întâmplat ruptura. E a s'a în­
tâmplat aşa c ă di Averescu, într'o bună 
zi 1-a scos pe dl Goga din partidul po­
porului, zicând c ă este un nesupus şi 
neascultător. 
Dl Oct. Goga n'a fost un simplu 
membru al partidului poporului, ci a 
fost între fondatorii lui. De aceea Dsa 
c a un răspuns scoaterii sale din partid, 
a trimis tuturor şefilor de organizaţii 
judeţene câte o scrisoare prin care le 
a r a t ă c â t de primejdioase sunt faptele 
dlui mareşal Averescu. Dsa a chemat 
prin a c e a circulară pe toţi şefii de or­
ganizaţii judeţene în capitală pentru 
Duminecă 12 Martie. Unele gazete spun, 
c ă dl Goga şi-ar face un partid separat 
şi ar scoate o g a z e t ă a dsale la Bu­
cureşti. V e s t e a acestei rupturi a s t r ă ­
bătut repede colţurile ţării şi membrii 
partidului se întreabă, cu cine ţ inem? 
Ou dl Aterestu, ori cu dl Goga? Dim 
unele judeţe averesoanii au t recut cu 
dl Goga, iar în altele s'au dec larat ou 
dl Averescu, ori a ş t e a p t ă să vadă ce se 
mai întâmplă. 
Ştiri dela G e n e v a 
L a Geneva muncesc oamenii în 
ruptul capului pentru pace . Conferinţa 
dezarmării lucrează încă în comisiuni. 
Alături de conferinţa dezarmării s'a 
deschis însă şi a ş a numita .adunare 
extraordinară a Ligi i Naţiunilor*. A -
ceas tă adunare are de scop judecarea 
supărării dintre J a p o n i a şi China care 
ştiu că să căftănesc încontinu de a t â t a 
amar de timp. Mai ales Chinezii nu mai 
pot suferi nici cum fumul de tun dela 
Shanghai, şi de aceea au şi cerut mai 
mult aceas ta adunare. Din cât s'a dis­
cuta t până aoum asupra lucrului se 
pare că nu se v a face mare t reabă . 
Căci abia o zi două au fost tunurile în 
tăcere . Chinezii s'au re tras din Shan­
ghai de tot şi s'au aşezat la 2 0 klm. 
depărtare de oraş. Japonezii s'au a r ă ­
t a t mulţumiţi şi au pus dop în ţevile 
de tun. Liniştea n'a ţinut însă decât 
o zi două şi Japonezii au plecat iar 
spre aşezările Chinezilor. Ba se spune 
chiar că Japonezii ar avea de gând să 
bombardeze şi oraşul Nanking. Multe 
vapoare de războiu au şi sosit în por­
tul oraşului. In felul acesta de bună 
seamă că nu prea se poate vorbi de 
pace . Cei dela Geneva vor trimite c o ­
misii cari să cerceteze la faţa locului 
cum stau lucrurile, iar Japonezii vor 
băga în Chinezi c a în zece. 
P e de a l tă parte Rusia, după cele 
mai noui declaraţii ale conducătorilor 
bolşevici, nu va putea s ta multă vreme 
eu manile în sân. Ruşii sunt convinşi, 
din documentele ce au, că Japonezi i 
urmăresc planul ace la mare de care 
am amintit şi noi: de a cuprinde Man­
ciuria, Mongolia şi o parte bună din 
Rusia. Ba , conducătorii bolşevici bă-
nuesc chiar c ă s'ar face o înţelegere 
între România, Polonia şi Japonia pen-
Se pregăteşte exposifia dela Chikago 
• 
m~~ 
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In anul 1933 se va deschide marea exposiţie dela Chikage (Statele Unite ale Americei 
de Nord). Intre multele minunăţii cari se vor vedea acolo sunt şi câteva, pe cari le arată 
chipul nostru de sus. In partea dinapoi a chipului se vede în pregătire marea sală de călă­
torie şi transport, care va avea un coperiş cum nu s'a mai văzut niciodată, un coperiş atâr-
nător. In partea dinainte se vede un tractor aşa numit „Caterpi l laf , cu care se transportă 
nisipul de lipsă pentru pregătirea unei pieţe, care se va pregăti în fata mare! sale pentru 
călătorie şi transport. 
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tru nimicirea bolşevismului. Deoarece 
Rusii îşi în tăresc încontinuu graniţele, 
A m e r i c a , după cum se spune, a trimis 
în Oceanul Pacif ic o flotă de războiu 
formată din 202 vase de războiu. Ori 
cum chest ia răsboiului japono-chinez 
nu s'a terminat încă. 
O înţelegere a statelor 
d u n ă r e n e 
O înţelegere a s tate lor dunărene, 
înseamnă o înfrăţire a aces tora , un fel 
de unire, prin anumite legi, dar totuşi 
fiecare s t a t să se conducă cum poate 
şi crede c ă e mai bine. A c e a s t ă idee 
nu e de to t nouă. Dintre politicianii 
noştri cel c a r e ţine mai mult la ea este 
dl Iuliu Maniu. Părerea a c e a s t a şi-a 
spus-o dl Maniu şi gazetelor. 
Discuţia chestiunii a plecat însă 
tot din F r a n ţ a , unde prim-ministru e 
acum dl lardieu. Prim-ministrul francez 
ţine mult la aceas tă ortăcire a statelor 
dunărene şi spune dsa, c ă ă s ta trebue 
să fie cel dintâiu pas spre o înfrăţire 
a tuturor statelor din E u r o p a . In ce 
priveşte apoi binele acestor ţări, dsa 
crede, c ă numai aşa se pot ele ajuta 
mult unele pe altele. Prin ajutorare în­
delungată ele vor îndepărta criza şi 
se vor împrieteni din ce în ce mai 
mult, asigurând în felul a c e s t a pacea 
lumii. Dl lardieu a trimis a c e a s t ă pă­
rere tuturor guvernelor din ţările du­
nărene. A c e s t e a ar fi: Bulgaria, Ro­
mânia, Serbia, Ungaria, Austria , Ger­
mania şi poate şi cele vecine cu ele. 
L a noi în ţ a r ă încă nu s'a spus nimic 
hotărît asupra acestei importante che­
stiuni. Ungurii sunt însă foarte mulţu­
miţi o parte , iar altă parte din ei cam 
neîncrezători. 
Când e vorba de unire, nu-i vorbă, 
c ă nu poate fi ideea decât bună şi 
vrednică de îndeplinit. Având însă în 
vedere duşmănia pe faţă dintre multe 
din aces te ţări, trebue să ne gândim 
bine c a nu cumva, în loc de bună în­
ţe legere , să ne pomenim cu cear tă şi 
scandal . Că lucru se va putea înfăptui 
sau nu, cine poate ş t i ! Ori cum, noi 
deducem c ă pe o formă cu apropierea 
primăverii încep să lucreze şi capetele 
politicianilor. 
Scrisoare din Şercaia 
Podul cel mare de fier, care traversează 
peste râul ce desparte cartierul românesc de 
csrticrul săsesc, a fost bombardat în 1916 de 
către trupele ungureşti dela Hălmesg, dărâ­
mând capătul diaspre Răsărit al acestui pod, 
care arc o lungime de 100 metri. 
De atunci până azi a rămas în starea 
aceea. Ia anul acesta, urmând a se continua 
cu pavarea şoselei internaţionale Giurgiu-
Bucureşt i - iPloeşt i -Braşov-FJgăraş - Sibiu- Şe-
bcşul-Săsesc-Turda-Cluj-Oradea — întrucât a-
ceasta şosea va trece şi prin târguşorul nostru, 
s'a decis încă de acum un an, să se repare 
radical acest pod de fier. Aceste reparaturi 
vor costa 2.100 000 Lei. Porţiunea, care ur­
mează a fi înlocuită, a fost lucrată în uzinele 
Reşiţa şi va fi montată în loc în decursul unei 
luni. — Biroul, care va conduce şi supraveghea 
pavarea şoselei Braşov—Făgăraş, se va instala 
în zilele acestea în comuna Vlădeni şi, înce­
pând lucrările Îndată ce se va desgheţa pă­
mântul, mulţi muncitori şomeri vor afla de 
lucru. 
Muncitorul Ierotheiu Cozae din Şercaia, 
luerând eu ziua la maşina de tăiat lemne de 
foc a locuitorului Anton Bulla, ferestrăul i-a 
retezat 2 degete dela măna dreaptă. Nenoroci­
tul a fost internat la spitalul din Făgăraş . 
In toamnă, fiul lui Anton Bulla, lunecând 
asupra acestei maşini, ferestrăul i-a tăiat a-
dânc pe largă cot mâna stângă. 
* 
Trupa teatrală, de sub conducerea Dnei 
Tanti Elvass, fostă societară a teatrului „Re­
gina Măria", fiind în turneu prin Ardeal, a 
venit şi în târguşorul nostru, dând o singură 
reprezentaţie, in sala cea mare a comunei. — 
S'a jucat comedia, localizată din franţuzeşte 
„Primul bărbat in România", in care se relie­
fează (arată) şi sbiciueşte viata familiară de-
sordonată şi condamnabilă, ce o duc unele 
familii bogate şi din lumea aleasă, în oraşul mare, 
unde omul să pierde uşor în valurile vieţii 
aşa zise „moderne". A doua zi cu trenul de 
6 dimineaţa şi-au continuat drumul spre Braşov. 
V a l e r i u C r l ş a n 
Iubiţi cititori! 
Nu uitaţi să tr imiteţ i preţul 
abonamentului la foaie! 
Se închid şi minele de diamant 
Criza cea mare din întreagă lumea omoară tot ce au făcut oamenii până acuma. Cine 
să-şi aducă aminte că până şi minele (băiagurile) de diamante se vor închide, când toată lumea 
ştie că diamantele sunt pietrile celea mai scumpe de pe lume. Ei bine, se închid şi acestea, 
şi încă pe ziua de 31 Martie. Chipul nostru arată minele de diamant din Kimberley (Africa 
deîsud) . Încă la începutul anului au fost scoşi din slujbă toţi lucrătorii negri, rămânând In 
«lujbă, până la 31 Martie numai jumătate din conducătorii băieşagului,lucrători de culoare albă 
T u r t u r e l e p r i m e j d i o a s e . Din Frânt 
a venit ştirea că într'o parte a ţării asup}* 
lanurilor de sămăDături a venit un cârd de 
turturele cari în câteva ceasuri au stricat» 
mare parte din noua recoltă. 
„Asoc ia ţ iunea" la B la j . Duminecă îi 
6 Martie şi-a început „Astra" culturală, de-
spărţământul Blaj, şirul conferenţelor salt 
pentru orăşeni. Cea dintâi conferenţă a fost 
a d lui profesor universitar Dr. Alexandru 
Borza dela Cluj, despre Grădinile şcolare dela 
noi şi din toată tumea, cu foarte frumoase 
chipuri luminoase. După conferenţă ascultaţi 
cu multă plăcere, Ilustritatea Sa Vicarul Dr. 
Ambrosiu Cheţianu a mulţumit d-lui profesii 
Borza pentru frumoasele Învăţături cu cari ne-, 
încântat. Cu această ocazie, ascultătorii a 
putut să afle, că grădina botanică a liceali 
din Blaj a fost una dintre celea dintâi grădini 
de acest fel din toată Europa. Ea este o 
mare mândrie a şcoalelor noastre. — Confe 
rentele despărţământului Blaj al Asociafiun 
pentru literatura română şi cultura poporului 
român se ţin în flecare Duminecă dupăsfân 
liturghie, în sala de gimnastică a liceului d 
băieţi. Taxă de intrare nu este. 
Bani noui . începând cu ziua de 1 Martie 
au fost puşi în circulaţie bani noi de hârtie 
Bancnotele sunt de 5000 lei şi sunt de culoar* 
albăstruie. Pe faţă au chipul M. S. Regelui,] 
iar pe dos chipul istoric, care arată intrarea 
lui Mihai Viteazul în Alba lulia. 
Conferinţe la „Societatea mese­
r iaş i lor şi comerc ianţ i l or români" din 
B la j . In fiecare Duminecă, la ora 6 dup 
masă, meseriaşii şi comercianţii din Blaj ao 
plăcerea să asculte cuvântările de învăţătur 
şi înălţare sufletească pe cari le ţin profesori 
din Blaj, din istoria neamului şi din alte cam 
puri ale ştiinţelor. Conferinţele sunt însoţitr 
de obicei de chipuri luminoase, de schiopticol 
Ceeace fac profesorii din Blaj este o fapt! 
foarte frumoasă, pentru care sunt vrednici de 
toată lauda. 
O n e n o r o c i r e între copii . In famili 
unui lucrător dela Viena s'a Întâmplat o ne 
norocire groaznică. Pe când părinţii se afla» 
în bucătărie, cei cinci băieţi ai lui se jucau 1» 
casă. Un băeţel de 7 ani a găsit un revolt 
pe masă şi în glumă ÎI îndreptă către fratele 
său mai mare. Acesta lovi frăţiorul peste rnâfl^  
iar revolverul se descarcă şi glonţul imediat 
omoară pe copilul mai mare. 
Cantorii din protopopiatul Blajul"' 
s'au adunat de curând în oraşul nostru şi s'a" 
organizat în despărţământ al Asociaţiei caO' 
toreşti. Comitetul de conducere a fost alcăto'1 
în felul următor: Preşedintele loan ignat, învS' 
ţător pensionar şi cantor; vicepreşedinte Corn* 
Benţea, cantor în Tăuni; secretar AlexanJ" 
Tulea cantor în Blaj; membru în comitet r | 
colae Pascu, cantor în Crăciunelul de \ ° s " 
încă 4 membri în comitet şi 2 cenzori. 
Ce face beţia. Ioan Suciu din corn011'' 
Ibăneşti fusese de curând la Reghin, la m 
după obiceiul sătenilor. Când să plece sp 
casă, a întrat într'o cârciumă şl s'a î o c i l \ 
prea tare, in timp ce vitele-I sgriburau « {" 
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Din răsboiul Japonezilor cu Chinezii 
Oricât se strădueşte Liga Naţiunilor să curme răsboiul dintre Japonezi şi Chinezi, nu 
isbateşte. Se bat aceste două popoare galbene ca orbii. Cad morţi din amândouă părţile, şi 
încă mulţi. Aceasta o dovedeşte şi fotografia de mai sus, în care se văd morţii căzuţi şi de-o 
parte şi de alta. Aşa sunt de mulţi, încât soldaţi englezi au trebuit să le vină într'ajntor şi să 
cureţe câmpul de luptă de morţi. 
Seara n'a sosit acasă la Ibăneşti decât carul 
singur, fără stăpân. Ai casei au pornit în cău­
tare şi l-au găsit pe loan Suciu îngheţat tun, 
fa marginea dramului. Când au dat să-1 de-
sgheţe, duhoria rău a băutură. Murise. 
C iocn ire de v a p o a r e la Constanţa. 
In portul din Constanţa s'a întâmplat in ziua 
de 5 Martie o ciocnire între două vapoare ro­
mâneşti. Aceasta s'a întâmplat aşa că un vapor 
sta gata de plecare, iar un alt vapor care 
venea în port din greşala comandantului de 
vapor cu numele Gheorghe Brăşcanu s'a izbit 
cu toată puterea de cel care sta pe loc. La 
ambele vapoare s'au produs mari stricăciuni 
ş i pagubele sunt cam de o sută de mii de lei. 
O s c r i s o a r e călătoreşte 16 ani. Un 
domn cu numele Tanquet din Franţa a primit 
chiar în săptămâna aceasta o scrisoare care-i 
fusese trimisă de un soldat francez de pe front 
tn anul 1915. Care este cauza care a făcut ca 
aceasta scrisoare să călătorească 16 ani, nu 
se ştie, destul că abia acum a fost primită. 
Cel mal m a r e m a n c a d o s . Intr'un 
restaurant din Varşovia s'a făcut o întrecere 
între mâncăcioşi. La aceasta întrecere au luat 
parte 25 de mâncăcioşi. Dintre aceştia unul 
cu numele Diabluska a luat premiul. El a 
mâncat 83 de clătite într'o jumătate de oră. 
Pentru aceasta ispravă el a captat şi o sută 
de zloţi. 
A fost furat copilul Iul L l n d b e r g h . 
In noaptea zilei de 4 Martie, hoţi râmaşi până 
acum necunoscuţi au intrat In casa vestitului 
zburător Lindbergh pe fereastră, şi din leagăn 
an fnrat copilul. Acesta era singurul fiu ce are 
Lindbergh. Părinţii sunt foarte supăraţi şi au 
promis mari sume de bani aceluia care va da 
de urmele hoţilor. Hoţii au lăsat o scrisoare, 
prin care cer o mare samă de bani ca ră­
scumpărare. Tatăl copilului i-ar da, dar nu 
ştie ande să dacă banii. 
C u m s e plătesc datorii le sătenilor 
Tn B u l g a r i a . Şi în Bulgaria ca şi la noi, să­
tenii au datorii multe pe la bănci, pe cari na 
le mai pot plăti, din pricina carnetelor prea 
mari. Stăpânirea bulgară văzând, că sărăcia 
se întinde tot mereu, a plănuit o lege, pe care 
parlamentai a şi intărit-o. După aceasta lege, 
băncile trebue să scadă din datoriile sătenilor, 
tot ce au tncassat peste 10 procente. Dar 
pentruca nici băncile să nu se închidă din 
cauza scădere! din datorii a acestor procente, 
statul şi-a luat însărcinarea să plătească băn­
cilor toate datoriile mai mici de 6000 iei. 
Afară de aceasta, Statul va scoate un fel de 
hârtii de valoare sau obligaţiuni, cari vor fi 
date băncilor pentru plata datoriilor. Acestea 
obligaţiuni se vor plăti câte cinci din sută în 
fiecare an. Dobânda la acestea obligaţiuni este 
de 5 procente. In feliul acesta, sătenii cu aju­
torul Statului îşi vor putea plăti datoriile în 
vreme de 20 de ani. 
V i n d e c a r e a degeratur i lor . Din cauza 
frigului, multora le-au putut degera manile 
sau picioarele. Părţile degerate se pot vindeca, 
dacă se ţin în apă caldă, în care s'a fiert 
scoarţă de lemn de stejar. Dacă degeraturile 
nu sunt cu răni, e bine să se frece cu z .amă 
de lămâie, de 2—3 ori pe zi. 
Cât s â n g e au animale le . O parte 
însemnata din corpul animalelor o formează 
sângele. S'a găsit, că un cal greu de 500 kgr 
are 27 kgr. sânge; un bou, de aceeaş greutate, 
are numai 17 kgr. de sânge; un berbec, tn 
greutate de 47 kgr, are 2 kgr. sânge; an porc 
de 36 kgr. are 1 kgr. şi jumătate. 
Revolver de strănutat şl p lâns . 
Americanii au născocit un revolver cu aburi, 
care este foarte bun în contra hoţilor şi a 
duşmanilor cari te atacă. Cel puşcat cu acest 
revolver nu moare, dar slobozit în obraz îl 
face să strănute aşa de tare, că na mai e bun 
de nimic, ori îl face să lăcrimeze atât de mult, 
că nu mai vede nimic. In chipul acesta uşor 
poate să fie prins. E vorba, că astfel de re­
volvere să se dea la toţi poliţiştii. 
Omul se cunoaşte d e pe p ă r . Părul 
spâne ce fel de om eşti. Cei cu părui negru 
sunt oameni aprinşi, arzători, viteji şi dornici 
de plăceri şl de cruzime. Cei ca părul blond 
sunt oameni nestatornici, dar buni la suflet şi 
visători. Cei cu părul roşcat sunt oameni ori 
foarte buni ori foarte răi la suflet. 
C ă d e r e a părulu i se poate opri dacă 
se taie mărunţel şase cepe şl se lasă să stea 
15 zile într'o jumătate litru de spirt curat de 
96 grade. După aceea se strecoară şi se freacă 
pielea capului tot din două în două zile. Părul 
nu mai cade. 
M ă s u r ă t o r i cu l i n g u r a sau l ingu­
riţa. Nu toţi au cântar pentru măsurat in 
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locul cântarului, uşor se poate folosi pentru 
măsurat lingura sau linguriţa. O Ungară de 
sapă, plină bine, ţine 25 grame făină, ori 30 
grame de zahăr, ori 40 grame de sare. O lin­
guriţă de cafea, ţine 5 grame de apă sau 4 şl 
jumătate grame de unt de lemn, ori 6 grame 
de sirop. O lingură de supă ţine 20 grame de 
apă, ori 18 grame unt de lemn, ori 24 grame 
sirop. Un litru de linte sau fasole cântăreşte 
750—800 grame. Iar câte frunze luăm între 
degete, cântăresc 4—5 grame. 
i Nenoroc i rea unul preot. In comuna 
fruntaşa Şârmaş din judeţul Cluj păstorea 
bătrânul preot Constantin Rusa, care a murit 
in zilele acestea din cauza unei nenorociri. 
Bătrânul preot s'a suit în podul grajdului să 
vadă dacă mai are fân pentru vite. Când a 
voit să se coboare jos din pod, scara a alu­
necat şi bătrânul preot a căzut, rupându-şi 
piciorul stâng. Imediat a fost dus la clinici 
în Cluj, după câtva timp de chinuri grozave a 
încetat din viaţă. El era de 75 ani şi în al 
48 an de păstorire. Preotul Constantin Rusu 
a fost un mare luptător al românismului în 
timpul asupririlor ungureşti. Ca preot a fost 
model şi de aceea a fost iubit nu numai de 
credincioşii din parohia lui ci şi din satele 
din jur. înmormântarea s'a făcut Duminecă cu 
toată cinstea ce se cuvenea unui ban preot şi 
bun român. 
Un Izvor cu a p ă fierbinte. Intr'un 
oraş din America este un parc, adecă o g r ă ­
dină frumoasă. In parc este un lac (t iu) . In 
mijlocul lacului se află o insulă, adecă un pe­
tec de pământ, din mijlocul căruia ias i 
apă clocotind. Apa din laa însă na este fier­
binte, ci ca în toate lacurile. Aşa că în lac 
trăesc mulţi peşti. Pescarii prind peştii dia 
lac cu unghiţa şi îi pun în apa fierbinte c a 
izvoreşte din mijlocul insulei şl au mâncarea 
gata în câteva minute. 
Foc la Universitatea dfn laşi . L a 
şcoala înaltă din laşi ce se numeşte Univer­
sitate, în ziua de 4 Martie a izbucnit un in­
cendiu (foc). Focul a luat naştere dela o ţigară, 
care a aprins o hârtie mare şi dela aceasta 
hârtie s'au aprins mai multe cărţi, cari se 
aflau în sala aceea. In timp de 2 ore au ars 
10 mii de cărţi de mare valoare aşa c i pagu­
bele sunt mari. Focul cu mare greu a fost 
stins. 
M a r e viscol Tn Bucovina. Frigul cel 
mare a continuat şi în săptămâna aceasta, a-
proape in întreagă ţara. Dar mai ales In re­
giunea Bucovinei, unde pe lângă ger a căzut 
şi o mare zăpadă care, adunată de vânt, a dat 
naştere Ia troene (nămeţi) cari au închis dra­
murile de fier, aşa că trenurile merg cu mari 
întârzieri. Din cauza viscolului mare şi oamenii 
prinşi pe drumuri au îngheţat. Aşa locuitorul 
Ioan Pasca, din comana Urleasca, dupăce şi-a 
vândut bucatele aduse la târg, a plecat pe jos, 
spre casă. Până aproape de sat a mers cu 
mare greutate, dela un loc însă n'a mai putut 
şi a căzut obosit Intr'un şanţ, unde a îngheţat 
şi a fost aflat abia după 2 zile. Un alt locuitor, 
din comuna Ianca a plecat la târg ca o sanie 
cu doi cai. Când au venit însă înapoi spre 
casă, din cauza frigului mare a îngheţat tn 
sanie şi a mărit 
O c a s ă din hârt ie d e gazete . Aproape 
tn fiecare zi se aude de câte o minunăţie 
iscodită de mintea omenească. lat i i a c i ana. 
Intr'un oraş cu numele Massachusets s'a făcut 
o casă din hârtie de gazete. Păreţi! ei sunt 
fâcuţi din 215 pituri de hârtie şi ce e mai 
interesant, e c i nici frigul nu pitrunde tn ea 
şi nici ploaia, aşa c i omul poate lecai tn ea . 
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Nu s'a făcut însă aşa uşor, căci s'a lucrat la 
iacerea ei timp de opt ani, şi s'au întrebuinţat 
şaizăci şi cinci de mii de gazete şi câteva mii 
de reviste (gazete lunare). 
A n u l f eme i lor . In Franţa ziua de 29 
Februarie are o mare însemnătate mai ales 
pentru femeile nemăritate. Acolo se serbează 
obiceiul rămas dela strămoşii noştri Romani, 
că femeile au dreptul să meargă să ceară pe 
bărbaţi în căsătorie. In Scoţfa acest obicei a 
fost făcut lege de către parlament, anume că 
orice femeie nemăritată are libertatea să ceară 
în căsătorie pe orice bărbat care îi place. Dacă 
bărbatul nu voieşte să se însoare cu aceea care 
1-a cerut în căsătorie să fie pedepsit cu o Jiră 
sterlină, (bani englezeşti). <• 
stropi, trebuie însă să se iee 25 litri de 
apă pentru un litru de materie . 
Fi indcă mater ia a c e a s t a a t a c ă pom­
pele de stropit, aces t ea trebuie spălate 
bine îndată după stropire şi ţinute în 
apă mai multă vreme, apoi uscate . 
Stropirea cu polisulfură de calciu, 
se poate face numai la 2 săptămâni 
după ce s'a făcut stropirea cu alte 
materii. 
Dela Camera de Agricultură a judeţului 
Târnava-Mieă 
Apărarea pomilor în contra insectelor 
vâtâmâtoare 
Sunt multe insecte car i a t a c ă şi 
prăpădesc pomii. A c e s t e a insecte t re ­
buiesc nimicite. Pentru nimicirea lor 
se folosesc t o t feliul de materii , cari 
se cumpără din prăvălii. A c e s t e a m a ­
terii sunt scumpe şi mulţi nu le pot 
cumpăra. De a c e e a trebuie să se tru­
dească să-şi fabrice ei materii bune 
pentru nimicirea insectelor. O astfel de 
materie, pe care o poate fabrica ori 
cine es te Polisulfură de calciu. Fabr i ­
carea se poate face în chipul u r m ă t o r : 
Se iea un v a s de pământ smălţuit , 
mare de vre-o 1 5 — 2 0 litri. Se pune în 
el 1 kgr. v a r nestâns , se toarnă peste 
var puţină apă, să se s tângă . După ce 
varul s'a s tâns şi s'a înmuiat bine, se 
pune în el 2 kgr. de pucioasă, sdrobita 
mărunt. Puc ioasa se toarnă pe încetul 
si se mes tecă într'una cu o lopăţică de 
lemn. După ce s'a turnat t o a t ă pucioasa, 
se mai pune în v a s încă 10 litri de apâ 
rece, apoi se fierbe în c locot vreme de 
un ceas , amestecându-se într'una. T r e ­
buie grijit c a amestecul din oală să nu 
scadă de loc prin fierbere. P e n t r u a 
putea sti a c e a s t a , e bine să se măsure 
cu coada lopăţelei înălţimea a m e s t e ­
cului din oală. Şi când scade , îndată 
se pune apă fiartă dintr'o altă oală ce 
se ţine la îndemână. 
După ce a fiert bine, se lasă să se 
r ă c e a s c ă , apoi se s t recoară pintr'o pânză 
de s a c şi se pune în sticle bine as tupate . 
Materia astfel fabricată e Polisul­
fură de calciu şi se poate întrebuinţa 
cu uşurinţă la apărarea pomilor în 
contra insectelor v ă t ă m ă t o a r e . 
Rănile sau tăeturile de pe pomi e 
bine nă se ungă cu a c e a s t a mater ie . 
D a c ă materia se subţiază ou apâ , se 
poate folosi şi la stropitul pomilor. în­
muierea materiei se face punând 1 litru 
de.--, mater ie în 9 litri de apă. Ou a c e a ­
s t a se stropesc pomii înainte de înmu­
gurire. După înmugurire încă se pot 
Iarna lungă din anul acesta 
Nu se mai pomeneşte de nimeni o iarnă 
aşa de"lungă ca şi aceasta de acum. Suntem 
în Mărţişor şi zăpada abia începe să se to­
pească. 
In anii 1875, ,877, 1888, 1899 şi 1929 încă 
au fost ierni grele, dar n'au ţinut atâta ca şi 
acum. In Februarie 1929 frigul a fost mai mare 
ca şi acum, dar tot n'a ţinut aşa vreme înde­
lungată. Spun unii, că acum sunt 75 de ani 
încă a fost o iarnă aşa de lungă ca şl acum. 
Toată ţara e acoperită de zăpadă. La 
Bucureşti, zăpada afost aşa de multă, că umblau 
săniile pe bulevarde şi pe Calea Victoriei, cea 
ce nu s'a mai pomenit niciodată. In Câmpie 
zăpada afost mai mare chiar şi decât în munţi. 
La Blaj, iarna a fost aspră. începând cu 
ziua de Anul nou, pământul într'una a fost 
acoperit de zăpadă. Tot atunci a început şi 
şi frigul, care cu mici schimbări a ţinut în­
tr'una până acum. In 14 Ianuarie frigul a fost 
de 16 grade şi jumătate, iar în 14, 15 şi 16 
Februarie a fost de 25, şi 25 şi jumătate grade. 
— In 11 Ianuarie a început ceaţa şi chiciura, 
care a ţinut într'una până în 27 Ianuarie. In 
Februarie ceaţă n'a fost numai în 2 zile, iar 
chiciură într'o singură zi. 
Vânt, în Ianuarie n'a bătut numai într'o 
singură zi şi atunci numai întt'amiazi, dinspre 
apus. In Februarie însă a bătut în vre-o 9 
zile. Odată a fost şi vânt cu mari îngrămădiri 
de zăpadă. 
Acum, gerul a început să se mai domo­
lească. Ar fi bine ca domolirea să se facă pe 
încetul, să nu mai înceapă şi un potop de ape. 
C. T. B. Am citit cele scrise de D-T a 
In forma, cum le-ai scris, nu se pot pu.1 
blica. Ne vom folosi însă de bunele sfaturi si 
poveţe pe cari le-am desprins din scrisoarea 
D-Tale şi le vom da, cu vremea, la »Grăunţe 
sufleteşti*. 
T. Becuş , Ş m i g . Asupra poeziilor de 
cari ne scrieţi nu putem să rostim nici o părere 
până nu le vedem. Urmează să ne trimiteţi cel 
puţin una, pe care o credeţi mai bună. 
M a i mul tora . Poeziile cari ni s'au tri­
mis cu titlurile: La plug. Calea vieţii tale, Fiul 
cel rătăcit, Versurile şi Colinzile semnate A. C. 
Vagabonzii, Anul 1931, Vicleimul sau Cartea 
Crailor, nu se pot publica, căci nu ating mă­
sura ce se cere Ia asemenea scrieri. 
V. Gâmptartu. Poezia D-Voastră cu tit­
lul »Nu mai sunt«, arată îndemânare şi dar 
poetic sau talent: 
Nu mai cântă cucu'n codru 
Doruri dragi, de când la dor 
1-s'a pus nume amor. 
Nu mai iese badea'n cale, 
A secat părău'n vale, 
Pe la joc e numai jale 
Şi nu-i modru! 
Păcat că ultima strofă nu se mai potriveşte 
cu icoane de mai înainte, atât de viu prinse. 
Vă rugăm să ne mai trimiteţi ! 
Ioan Vinţeler, Căptă lanu l de Mureş . 
Ne trimiţi poezii cuiese din popor şi bine faci! 
Insă ar trebui să le scrii pe hârtie mai mare şi 
mai rar, numai pe câte-o faţă, ca să se poată 
ceti mai uşor. Tipografii nu ni-le primesc altfel 
la tipar. 
Pe tru V . Ş J r e a g u . Ceeace întreprindeţi 
Sf. Voastră, are aprobarea Ordinariatului de 
care atârnaţi? 
Un gunoi bun şi ieftin, dar ne­
băgat în s e a m ă 
Unui dintre cele mai bune gunoaie, pe 
care însă oamenii nu-1 bagă în seamă, este 
fără îndoială funinginea, din care dacă ame­
stecăm nouă părţi cu o parte de sare, avem 
cel mai bun gunoiu pentru grădini. Dacă, pe 
lângă funingine şi sare, mai presarăm stratu­
rile din grădină şi cu cenuşă, nu vom avea 
nici pureci nici alte bidigănii stricăcioase în 
grădină. Iar pentru morcovi nici nu este gunoiu 
mai bun şi mai potrivit decât acesta . Tot ase­
menea este bună funinginea ca gunoiu şi pen­
tru iarbă, şi mai ales pentru iarba fină. 
A apărut noua ediţiune a 
L I T U R G H I E R U L U I 
Crudo 250 Lei 
Legat întreg în pânză, aurit 340 „ 
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Redacior: IULIU MAIOR. 
O LEI 
venit pe lună V ă garantăm dacă Vă 
procuraţi Maşina de împletit repede 
„ R O Y A L " . Prin faptul că râscumpărăm 
dela D V . cu preţuri cunoscute mari, c i c 
rapi, şosete, mânecuţe şi rochiţe lucrate 
pc această maşină, V ă oferim ocazia de a 
V ă asigura o existenţă şt un venit sigur. 
Scrieţi chiar azi pentru trimiterea 
unui prospect gratuit, la maşini de îm­
pletit „ R O Y A L , Mediaş, căsuţa poŞtal* 
N o . 7. 
(57) 1 - 2 
A ş ipărut 
STRASTNIC 
C a r e cupr inde rânduia la sfintelor ş» 
dumnezeeş t i lor slujbe dir» Săptămâna 
Patimilor, a c u m în tâ ia oră t ipăr i t cu 
l i tere s t răbune . 
Cetiţi „ U N I R E A P O P O R U L U I ' 
Tipografia Seminarului teologic greco-catolic — Blaj 
